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１）同義として，発展途上国 developing countryという用語がしばしば使用される．しかし，ミュルダー
ルによれば，それは楽観という偏向をもたらす点において批判される．本稿では，彼に従い，低開発




















































































































anti-poverty program in outline］は不遜の嫌いを招くかもしれないが，とにかく“一つ”という不定冠詞
がついていることを強調したい．……異論がないようなことはありえないことを私自身よく承知してい
る．このことを読者に留意してもらうために，私は事実および政策について私の意見を述べる際にしばし




















































































状況に応じて，多様に計画されなければならないことも主張されている（Myrdal 1966, 50 ;
1970b, 226）．
具体的には，シェアクロッパー制度の一般的有害性が指摘され，土地の再分配，あるいは次










































































































































































































































































































援助の大半が西欧諸国に振り向けられたことである（Myrdal 1970a, 336, 訳下巻 61）．それは










































（ibid. 385, 訳下巻 111）．
ミュルダールは，1974 年の国連特別総会で宣言された新国際経済秩序（New International
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